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Dear John: 
P.M.B. 1043 
Yaba, Nigeria 
April 4, 1964 
Your article in the Fordham ~w Review finally reached me 
in the middle of last month . I have just finished reading it. 
It is well organized, well researched, and tunns up with a good 
plausible conclusi.on -- though I think you over-write "separation 
of powers"; I prefer to say they are divided but not separate. 
I might add that the piece turned out to be timelier than you 
knew. Keep up the good work. 
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